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Streszczenie: W artykule dokonano analizy zasad dziedziczenia tronu w wybranych monar-
chiach europejskich. Omówiono przepisy regulujące następstwo tronu w Belgii, Hiszpanii, Ho-
landii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, pominięto zaś takie państwa o ustroju monarchicz-
nym, jak: Luksemburg, Lichtenstein, Monako i Dania. 
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Abstract: The article analyses the rules of the throne succession in some European monar-
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Akty prawne o charakterze konstytucyjnym w państwach o ustroju 
monarchicznym, oprócz innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
struktur państwa, zawierają także regulacje, nieznane z oczywistych wzglę-
dów w państwach o ustroju republikańskim, dotyczące problematyki następ-
stwa tronu. Analiza tych rozwiązań jest niezwykle ciekawa co najmniej  
z dwóch powodów. Po pierwsze, większości państw na świecie, w tym na 
kontynencie europejskim, posiada wybieralną, a nie dziedziczną głowę pań-
stwa, a co za tym idzie, w doktrynie prawa konstytucyjnego stosunkowo ma-
ło uwagi poświęca się problematyce sukcesyjnej. Po drugie, regulacja na-
stępstwa tronu w poszczególnych monarchiach stanowi niekiedy 
interesującą syntezę – z jednej strony historycznych zaszłości danego pań-
stwa, z drugiej – współczesnych trendów „poprawności politycznej”. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pojęcie „konstytucyjna regulacja”, 
użyte chociażby w tytule artykułu, oznacza nie tylko konstytucję w ścisłym 
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znaczeniu tego słowa, lecz także każdy akt prawny regulujący istotne zagad-
nienie dla funkcjonowania państwa. W artykule przedstawiono między innymi 
przepisy regulujące następstwo tronu w Wielkiej Brytanii, która nie posiada 
przecież konstytucji w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Ponadto w artykule 
omówiono m.in. zagadnienie sukcesji tronu w Szwecji, gdzie kwestia ta uregu-




Królestwo Belgii jest jedną z europejskich monarchii, które w ciągu 
ostatnich lat w sposób radykalny zmieniły reguły sukcesyjne. Do 1991 r. 
obowiązywało w tym zakresie prawo salickie, tj. system agnatyczny, który 
wyłączał kobiety od dziedziczenia, a prawo następstwa przyznawał jedynie 
męskim krewnym dotychczasowego monarchy. Obowiązująca Konstytucja1 
po zmianach dokonanych w 1991 r. następstwo tronu oparła na zasadzie 
pełnej primogenitury.  
Artykuł 85 Konstytucji stanowi, iż władza królewska jest dziedziczna 
wśród „bezpośrednich, naturalnych i legalnych” potomków  pierwszego króla 
Belgów - Leopolda I2 w oparciu o system primogenitury (ust. 1). Ustęp 2 cy-
towanego artykuły wyłącza od dziedziczenia tych, którzy zawrą małżeństwo 
bez zgody Króla lub w przypadku jego chwilowego braku, zgody osoby wy-
konującej  obowiązki monarchy (regenta). Niemniej jednak osobie takiej mo-
gą zostać przywrócone prawa sukcesyjne przez Króla lub osobę wykonującą 
jego obowiązki w przypadkach określonych w Konstytucji po uzgodnieniu  
z obiema izbami parlamentu.  
Artykuł 86 przewiduje hipotetyczną sytuację wymarcia wszystkich po-
tomków Leopolda I. W takim wypadku aktualny Król będzie uprawniony do 
wskazania swojego sukcesora, po wcześniejszym uzgodnieniu z obiema 
izbami parlamentu.  
Należy wskazać, iż powyższa zmiana, w szczególności zastąpienie 
sytemu agnatycznego przez system pełnej primogenitury, będzie miała za-
stosowanie dopiero do potomków obecnego Króla Alberta II (panującego od 
1993 r.). Jeśli chodzi o innych członków uprawnionych do dziedziczenia tro-
nu, tj. dalszych krewnych obecnego Króla, nadal będzie miała zastosowanie 
zasada prawa salickiego o przechodzeniu praw do tronu „z mężczyzny na 
mężczyznę, w porządku starszeństwa, z wieczystym wykluczeniem kobiet  




Stosownie do art. 57 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii3 tron Hiszpanii ma 
być dziedziczony przez sukcesorów obecnego Króla Jana Karola Burbona I 
                                                            
1 The Belgian Constitution; Website of Belgian House of Representatives.  
2 Pierwszy król Belgów, panujący w latach 1831–1865, ogłoszony królem Belgii po secesji z Ni-
derlandów w 1830 r.; J. Morby, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, 
Kraków 1998, s. 161. 
3 Constitucion espanola de 1978. The Constitution in English. Website of the Goverment of Spain. 
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„prawowitego spadkobiercy historycznej dynastii”. Sukcesja następować ma 
według  porządku: linia pierwsza zawsze przed liniami dalszymi, bliższy sto-
pień pokrewieństwa wyprzedza dalszy, a w przypadku osób spokrewnionych 
w takim samym stopniu mężczyźni zawsze przed kobietami, w obrębie tej 
samej płci rozstrzyga starszeństwo. 
 Ustęp 3 cytowanego artykułu przewiduje, iż w przypadku wymarcia 
wszystkich uprawnionych sukcesorów to Kortezy określą zasady następstwa 
tronu „w sposób najbardziej odpowiadający interesom Hiszpanii”. Ustęp 4 
stanowi zaś, iż osoby posiadające prawo sukcesji tronu, które zawrą mał-
żeństwo wbrew wyraźnemu zakazowi panującego monarchy lub Kortezów, 
będą wraz ze swoim potomstwem wyłączone z linii sukcesji. W przypadku 
abdykacji lub zrzeczenia się tronu oraz innych wątpliwości faktycznych  
i prawnych dotyczących następstwa tronu ewentualne wątpliwości rozstrzy-
gać będzie stosowna ustawa (ustęp 5).  
Na zakończenie należy podnieść, iż Konstytucja określając krąg osób 
uprawnionych do dziedziczenia tronu Hiszpanii posługuje się terminem „suk-
cesorów” Jana Karola Burbona (obecnego monarchy), a nie terminem „po-
tomstwa” Jana Karola Burbona, co może w przyszłości wywołać wątpliwości, 
czy z linii sukcesji wyłączone są także siostry obecnego monarchy i ich po-
tomstwo. W praktyce do takich wątpliwości raczej nie dojdzie mając na uwa-




Problematyka  sukcesji tronu holenderskiego regulowana jest przez 
art. 24-31 Konstytucji z 1814 r.4 (oczywiście wielokrotnie nowelizowanej). 
Ostatnia zmiana Konstytucji w tej materii, dokonana w 1983 r., wprowadziła 
w Królestwie zasadę pełnej primogenitury5.  
Stosownie do art. 24 tron Królestwa Holandii jest dziedziczny i przyna-
leży do legalnych potomków króla Wilhelma I6. Zgodnie z art. 25 po śmierci 
Króla tron przechodzi zgodnie z zasadą starszeństwa na jego najstarszego 
potomka, niezależnie od płci. Artykuł ten zawiera jednak dodatkowy zapis, iż 
w przypadku gdy Król nie posiada potomstwa, tron przechodzi, oczywiście 
na zasadzie starszeństwa, na potomków rodzica zmarłego Króla, a w przy-
padku ich braku, na potomków dziadków zmarłego Króla, z wyraźnym za-
strzeżeniem jednak, że nie może to być osoba spokrewniona ze zmarłym 
                                                            
4 Constitution of Netherlands, Dutch government website. 
5 W wersji z 1914 r. Konstytucja stanowiła, iż tron dziedziczy najstarszy syn zmarłego monar-
chy, ewentualnie jego wnuk, a w przypadku braku męskich potomków ostatniego władcy - naj-
starszy brat lub jego męski potomek itd. W przypadku braku męskich krewnych z kręgu określo-
nego powyżej, tron mogła odziedziczyć córka zmarłego króla, oczywiście z uwzględnieniem 
zasady starszeństwa. Z uwagi na fakt, iż król Wilhelm III (panujący w latach 1849-1890) nie miał 
męskiego potomka i chcąc  umożliwić sukcesję swojej córce Wilhelminie (z wyłączeniem brata  
i jego męskiego potomstwa) dokonano w 1887 r. zmiany powyższej reguły wprowadzając sys-
tem agnatyczno-kognatycznej primogenitury. 
6 Wilhelm I, pierwszy  monarcha Zjednoczonego Królestwa Niderlandów w latach 1815–1840.  
J. Morby, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1998, s. 161. 
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Królem w stopniu dalszym niż 37. Zasada ta oznacza, iż w przypadku braku 
legalnych potomków ostatniego władcy, spadkobierców tronu poszukiwać 
można „wstecz”, ale tylko do 3 stopnia pokrewieństwa8.  
Z kolei art. 26 stwierdza, iż dla celów sukcesyjnych, jeśli w chwili 
śmierci Króla, w linii sukcesyjnej jest dziecko poczęte, ale jeszcze nie uro-
dzone, tzw. nasciturus, i urodzi się ono żywe, uznać należy je za żyjące  
w chwili śmierci Króla, zaś dziecko poczęte a nie urodzone, które urodzi się 
martwe, należy uznać jako „nigdy nie istniejące”.  
Artykuł 27 stanowi, iż powyższe zasady następstwa tronu mają zasto-
sowanie także w przypadku abdykacji dotychczasowego Króla. Dzieci Króla, 
które urodziły się po abdykacji, i ich następcy wyłączeni są od sukcesji9.  
Stosownie do art. 28, ust. 1, małżeństwo Króla bez stosownej zgody 
Parlamentu równoznaczne jest z  jego abdykacją. Także każda inna osoba 
znajdująca się w linii sukcesji do tronu będzie wyłączona od dziedziczenia 
wraz z dziećmi zrodzonymi z tego małżeństwa i ich potomstwem w przypad-
ku zawarcia małżeństwa bez zgody Parlamentu (art. 28, ust. 2). Udzielenie 
zgody na powyższe małżeństwa odbywa się na wspólnym posiedzeniu obu 
izb Parlamentu (art. 28, ust. 3). 
Artykuł 29, ust.1 daje Parlamentowi uprawnienie do wyłączenia od 
dziedziczenia każdej uprawnionej osoby, jeśli „wymagały będą tego wyjąt-
kowe okoliczności”. Decydują o tym obie połączone izby Parlamentu więk-
szością 2/3 głosów (art. 29, ust. 2). W przypadku gdyby okazało się, że za-
brakło legalnych spadkobierców tronu, to obie izby Parlamentu, obradujące 
na wspólnej sesji, będą uprawnione do wskazania większością 2/3 głosów 
nowego Króla lub sukcesora tronu (w przypadku gdy monarcha żyje, ale nie 
ma legalnych następców). Do ich następców zastosowanie będą miały 




Królestwo Norwegii jest kolejną monarchią, która w ostatnim czasie  
dokonała istotnej modyfikacji reguł dziedziczenia tronu. W 1990 r. jako regu-
łę sukcesyjną wprowadzono pełną primogeniturę w miejsce obowiązującego 
dotychczas prawa salickiego (systemu agnatycznego), wyłączającego, przy-
pomnijmy, kobiety i ich potomstwo.   
Konstytucja Norwegii z 1814 r. w jej obecnej postaci10 stanowi  
w art. 6, iż do sukcesji uprawniona jest osoba urodzona w legalnym związku 
Króla lub Królowej lub innej osoby uprawnionej do dziedziczenia tronu  
                                                            
7 Z rodzicem (lub własnym dzieckiem) jesteśmy spokrewnienie w 1 stopniu w linii prostej, z dziadkiem 
w 2 stopniu w linii prostej, z bratem w 2 stopniu w linii bocznej, z rodzeństwem rodzica w 3 stopniu  
w linii bocznej, z ciotecznym/stryjecznym rodzeństwem w 4 stopniu linii bocznej, itp. itd. 
8 Innymi  słowy, w przypadku śmierci bezdzietnego Króla tron odziedziczyć może rodzeństwo 
monarchy lub ich dzieci (ale już nie wnuki), ewentualnie rodzeństwo rodzica zmarłego monar-
chy, ale już nie ich dzieci. 
9 Oznacza to, że w przypadku abdykacji bezdzietnego Króla i przejęcia tronu przez brata lub 
siostrę dotychczasowego monarchy, brat lub siostra nie traci korony w razie urodzenia się 
dziecka Królowi, który abdykował. 
10 The Constitution of the Kingdom of Norway; Norwegian Parliament’s (Stortinget) website. 
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(np. dziecko następcy tronu) zgodnie z zasadą, że bliższa linia wyprzedza 
dalszą, a w ramach tej samej linii osoba starsza ma pierwszeństwo przed 
młodszą bez względu na płeć. Artykuł ten stanowi także, iż dziecko poczęte 
a nie urodzone jest również uprawnione do sukcesji i zajmuje swoje „upraw-
nione miejsce w linii sukcesji”, gdy tylko przyjdzie na świat.  
Artykuł 6 Konstytucji wprowadza jednak w swojej dalszej części waż-
ne ograniczenie kręgu potencjalnych spadkobierców tronu. Stanowi on bo-
wiem, że prawo do sukcesji zawężone jest tylko do bezpośrednich potom-
ków ostatniego panującego Króla lub Królowej lub rodzeństwa ostatniego 
monarchy i ich bezpośrednich potomków. Reguła ta ma oczywiście zawęzić 
krąg ewentualnych następców tronu i nie dopuścić do nadmiernego rozrostu 
drzewa genealogicznego osób, którym przysługiwałoby prawo do tronu. 
Wraz z wstąpieniem na tron kolejnego pokolenia, część osób dotychczas 
uprawnionych ulega odsunięciu. Podobna zasada, choć nieco inaczej wyra-
żona, obowiązuje, jak pamiętamy, w monarchii holenderskiej. 
W przypadku urodzenia się księcia lub księżniczki uprawnionych do 
dziedziczenia tronu, imię i data urodzenia przekazywane są oficjalnie do 
wiadomości Parlamentowi na najbliższym posiedzeniu i wpisywane do ofi-
cjalnego zestawienia porządku dziedziczenia.  
Ostatni ustęp cytowanego artykułu jest swojego rodzaju przepisem 
przejściowym. Stanowi on, iż zasada pełnej primogenitury będzie miała za-
stosowanie jedynie do osób urodzonych po 1990 r. Do osób urodzonych 
przed tym rokiem zastosowanie będzie miała bowiem zasada, przyznająca 
co prawda kobietom prawo do tronu, niemniej jednak z pierwszeństwem dla 
mężczyzn11. Natomiast do osób urodzonych przed 1971 r. stosowana będzie  
treść art. 6 Konstytucji, w brzmieniu uchwalonym w 1905 r., w ogóle wyłą-
czająca od dziedziczenia kobiety i ich potomstwo12. 
Artykuł 7 Konstytucji przewiduje, że w przypadku braku potencjalnego 
dziedzica lub dziedziczki, Król może zaproponować Parlamentowi swojego 
następcę. W przypadku niezaakceptowania propozycji Króla przez Parla-
ment, ten ostatni jest uprawniony do dokonania wyboru. 
Warto zaznaczyć, iż przyszły Król lub Królowa powinni „przez cały 
czas wyznawać, chronić i podtrzymywać” religię ewangelicko-luterańską” 
(art. 4), co zdaje się wykluczać z kręgu potencjalnych spadkobierców, choć 




Królestwo Szwecji jest monarchią, która jako pierwsza wprowadziła 
system pełnej primogenitury. Już w 1980 r. dokonano nowelizacji Aktu Suk-
                                                            
11 Pozwoli to zachować księciu Hakonowi, synowi obecnego króla Haralda V, urodzonemu  
w 1974 r. pierwszeństwo w kolejce do tronu nad  siostrą Martą Luizą, urodzoną w 1971 r. Warto 
także zaznaczyć, iż księżniczce Marcie Luizie  w momencie narodzin w ogóle nie przysługiwało 
prawo do tronu i uzyskała je dopiero na skutek nowelizacji Konstytucji  w 1990 r. 
12 Oznacza to, że nadal siostry panującego  Króla Haralda V  i ich potomstwo będą wyłączone 
od dziedziczenia. 
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cesyjnego z 26 września 1810 r.,13 zastępując dotychczas obowiązujący 
system prawa salickiego (agnatycznej primogenitury) regulacją, która przy-
znaje kobietom identyczne prawo do tronu jak mężczyznom. Warto jednak 
podkreślić, iż w przeciwieństwie do innych monarchii omówionych w tym 
opracowaniu zmiana wprowadzona w Szwecji w 1980 r. dokonała „przesta-
wienia”, jeśli chodzi o pierwszą osobę z linii porządku sukcesji. W przypadku 
innych monarchii, które przyjęły system pełnej primogenitury, zmiana reguły 
dziedziczenia nie powodowała zmiany bezpośredniego następcy tronu, a to 
z uwagi na fakt, że najstarsze dziecko monarchy i tak było mężczyzną (Kró-
lestwo Belgii, Królestwo Holandii) lub z uwagi na swoistego rodzaju przepisy 
przejściowe, które powodowały, że dotychczasowy bezpośredni następca 
tronu nadal nim pozostawał, nawet jeśli miał starszą siostrę (Królestwo Nor-
wegii). W Szwecji, do 1980 r. następcą tronu był jedyny syn obecnego mo-
narchy Karola XVI Gustawa książę Karol Filip urodzony w 1979 r., po zmia-
nie reguł sukcesyjnych pierwszą osobą w kolejce do tronu jest starsza córka 
Karola XVI Gustawa - księżniczka Wiktoria, urodzona w 1977 r. 
Artykuł 1 Aktu Sukcesyjnego w jego obecnym kształcie stanowi, iż 
prawo sukcesji przysługuje „męskim i żeńskim” potomkom obecnego króla 
Karola XVI Gustawa, „potomka w prostej linii króla Karola XVI Jana”14, 
zgodnie z porządkiem, iż starsze rodzeństwo i jego potomstwo ma pierw-
szeństwo przed rodzeństwem młodszym i jego potomstwem. Artykuł 2 za-
wiera terminologiczną klauzulę, iż termin „Król” zawarty w treści Aktu Sukce-
syjnego odnosi się także do „Królowej”, jeśli akurat kobieta jest głową 
państwa. Natomiast  art. 4 zawiera zastrzeżenie, iż każdy członek rodziny 
królewskiej powinien być wychowany w wierze ewangelickiej, a gdyby było 
inaczej, będzie on pozbawiony wszelkich praw sukcesyjnych. Stosownie zaś 
do art. 5, każdy członek rodziny królewskiej obowiązany jest uzyskać zgodę 
rządu na zawarcie małżeństwa, w przeciwnym razie utraci „on, jego dzieci  
i ich potomstwo” prawo dziedziczenia tronu. Członek rodziny królewskiej nie 
może także stać się suwerennym władcą obcego państwa, „czy to na skutek 
wyboru, dziedziczenia, czy małżeństwa” bez zgody Króla i Parlamentu 
(Rigsdagu), pod rygorem utraty praw swoich i swojego potomstwa do tronu 
Szwecji (art. 8). 
 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
 
W Wielkiej Brytanii porządek dziedziczenia tronu regulowany jest 
przez Ustawę o następstwie tronu z 1701 r. (Act of Succession)15. Stanowi 
ona, iż tron Anglii należeć będzie do protestanckich potomków księżniczki  
Zofii Doroty Hanowerskiej („Heirs of Her Body”) – wnuczki pierwszego króla 
                                                            
13 Act of Succession; at the Rikstag website; w latach 1814–1905 Akt Sukcesyjny regulował także 
kwestię następstwa tronu w Norwegii z uwagi na trwającą w tych latach unię Szwecji i Norwegii. 
14 Pierwszy władca z dynastii Bernadotte panował w Szwecji w latach 1818–1844, J. Morby, 
Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1998, s. 161. 
15 Act of Settlement , www.legislation.gov.uk.; Ustawa o następstwie tronu została sygnowana 
przez króla Wilhelma III w czerwcu 1701 r., chociaż została uchwalona rok wcześniej, stąd róż-
ne daty podawane przy tym akcie prawnym. 
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z dynastii Stuartów – Jakuba I16. Ustawa zastrzega jednak, iż od dziedzicze-
nia wyłączony będzie „for ever” ten, kto przynależy do Kościoła rzymskoka-
tolickiego („shall hold Communion with the See or Church of Rome”) lub po-
ślubił osobę należącą do tego Kościoła („shall marry a Papist”)17. Ustawa 
zastrzega także, iż każdy aktualny monarcha pozostawać musi w łączności  
z Kościołem Anglii („join in communion with the Church of England”).  
Stosownie do postanowień Ustawy dziedziczenie tronu następuje  
w oparciu o system primogenitury z preferencją mężczyzn. Oznacza to, przy-
pomnijmy, iż kobieta może odziedziczyć tron, jeśli nie posiada żyjących braci,  
a w przypadku ich śmierci, gdy nie pozostawili oni żadnego potomstwa. Nato-
miast w ramach tej samej płci rozstrzyga oczywiście starszeństwo.  
Po zawarciu unii przez Anglię i Szkocję w 1707 r., przepisy Ustawy stały 
się obowiązującym prawem w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. 
Warto jednak zauważyć, iż w przeciwieństwie chociażby do przepisów 
regulujących następstwo tronu w Norwegii czy Holandii przepisy brytyjskiej 
Ustawy o następstwie tronu nie wprowadzają żadnego zawężenia, rozrasta-
jącego się przecież z pokolenia na pokolenie drzewa genealogicznego. 
Przepisy Ustawy zastrzegające prawo dziedziczenia brytyjskiego tronu dla 
wszystkich potomków księżniczki Zofii Doroty Hanowerskiej (oczywiście we 
wspomnianym powyżej porządku primogenitury z preferencją mężczyzn) 
spowodowały, iż ewentualnych potencjalnych następców brytyjskiego tronu 
jest prawie 5 tysięcy18, w tym kilkunastu Polaków, oczywiście członków zna-
nych polskich rodzin arystokratycznych (!). 
Problematyki dziedziczenia brytyjskiego tronu dotyczy pośrednio tak-
że Ustawa o królewskich małżeństwach z 1772 r. (Royal Marriages Act)19. 
Stosownie do jej regulacji każdy członek rodziny królewskiej, będący potom-
kiem króla Jerzego II20 (z wyjątkiem „potomstwa brytyjskich księżniczek, któ-
re na skutek zawartych małżeństw weszły do innych rodzin królewskich”), 
musi uzyskać od monarchy zgodę na zawarcie małżeństwa. Jednakże czło-
nek rodziny królewskiej, który ukończył 25 rok życia i w stosunku do którego 
król/królowa odmówili zgody na zawarcie przez niego małżeństwa może ta-
kie małżeństwo zawrzeć po upływie roku od dnia zawiadomienia Tajnej Ra-
                                                            
16 W Anglii panował jako Jakub I w latach 1603-1625, w Szkocji jako Jakub VI w latach 1567- 
-1625, J. Morby, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1998,  
s. 121 i 124. 
17 Jednym z członków rodziny królewskiej, który na skutek poślubienia rzymskiej katoliczki stra-
cił prawo do dziedziczenia korony, jest stryjeczny brat królowej Elżbiety II, który w 1978 r. po-
ślubił baronową Marię Krystynę von Reibnitz. 
18 Rząd ani dwór królewski nie publikuje żadnej urzędowej  listy potencjalnych następców tronu 
(na oficjalnej stronie internetowej monarchii brytyjskiej wymienionych jest tylko pierwszych  
39 osób),  ale dzięki hobbistom i autorom zajmującym się tą problematyką powstają  bardzo do-
kładne spisy ewentualnych dziedziców brytyjskiej korony. Według jednego z nich, na dzień  
1 stycznia 2001 r. liczba potencjalnych następców Elżbiety II wynosiła 4 973, zob. The Royal 
House of Stuart, by A.C. Addington [London: Skilton, 1969-1976] with updates from The De-
scendants of King George I of Great Britain, by Daniel A. Willis [Baltimore: Clearfield, 2002]. 
19 Royal Marriages Act, www.legislation.gov.uk. 
20 Król Wielkiej Brytanii z dynastii hanowerskiej panował w latach 1727-1760, J. Morby, Dynastie 
świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1998, s. 121. 
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dy Jej Królewskiej Wysokości (Privy Counsil), o ile jednak obie izby parla-
mentu nie zgłosiły w tym czasie wyraźnego zastrzeżenia. Zawarcie małżeń-
stwa wbrew powyższym regułom co prawda nie pozbawia danej osoby pra-
wa do tronu, niemniej jednak potomstwo zrodzone z takiego małżeństwa 
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21 W październiku 2011 r. brytyjski premier David Cameron rozpoczął konsultacje z przywódca-
mi 15 państw - członków Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, w których głową państwa jest Elżbieta 
II (Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Jamajka, Antigua i Barbuda, Wyspy Bahama, Barbados, 
Grenada, Belize, Federacja Saint Kitts i Nevis, St. Lucia, Wyspy Salomona, Tuvalu, Saint Vin-
cent i Grenadyny, Papua Nowa Gwinea) w sprawie nowelizacji reguł następstwa tronu. Pierw-
sza z proponowanych zmian dotyczy zrównania mężczyzn i kobiet w prawach dziedziczenia 
tronu (obecnie mężczyźni mają pierwszeństwo przed kobietami). Nowelizacja ta miałaby jednak 
zastosowanie dopiero do dzieci księcia Wiliama i Kate. Druga z proponowanych poprawek do-
tyczy zniesienia zakazu poślubienia katolika (choć nadal utrzymano by wymóg, aby król/królowa 
był protestantem z uwagi na fakt, iz jest on/ona głową Kościoła Anglii). Trzecia z propopnowa-
nych zmian dotyczy regulacji zawartych w Royal Marriages Act i ma na celu ograniczenie obo-
wiązku uzyskiwania zgody na zawarcie małżeństwa jedynie do pierwszych kolejnych sześciu 
osób uprawnionych do dziedziczenia korony; David Cameron proposes changes to royal suc-
cession, BBC News, 12 October 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-15282940. Re-
trieved 12 October 2011. 
